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AÑO IX.—TOMO I I . DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 1869. N.0 351.—PAG. 1269. 
— Serán snscritores á la Gaceta—todos los pueblas del Ar-
ihipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
que puedan, j supliendo para los demás los fondos de las 
rsspeotivas provincias. 
( R E A L ÓRDBN DB ?6 DB S S T I K M B R B DB 1861.) 
Se declara testo oficia. auténtico, el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
la G a c e l a de M a n i í a ; por lo tanto, serán obligatorias en sv 
cumplimiento, etc. 
( S U P E R I O R D E C R E T O DB 21 D E F B B R B R O DE 1881.) 
ÓRDENES DEL GOBIERNO SUPREMO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1152.—Excmo. Sr. —S. A. e 
Regente del Reino ha tenido á bien disponer se participe 
á V. E. no dé cumplimiento, por ahora y hasta nueva re-
solución, á su órden de 16 de Setiembre anterior, dejando 
sin efecto el nombramiento hecho á favor de *D. José Bar-
roso y Gallo, Oficial primero. Vista segundo de la Aduana 
de esa Capital, toda vez que no resulta evidentemente en la 
actualidad ser el nombrado Administrador de las Salinas de 
Imon, en la provincia de Guadalajara, como equivocadamente 
comunicó á este Ministerio la Dirección general de Rentas, 
que fué lo que motivó la referida órden. De la de S. /k . 
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de 
Octubre de 1869.—Becerra.—Sr. Gobernador Superior Civil 
de las Islas Filipinas. 
Manila 9 de Diciembre de 1869.—Cúmplase, publíquese y 
pase á la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos correspondientes^.—La Torre.—Es copia.—M. Carreras. 
2.a SECCION. 
SECRETARÍA DB GOBIERNO DE L \ AUDIENCIA DE M V N I L A . 
El artículo 56 de las Ordenanzas de esta Audiencia dis-
pone lo que sigue: 
«Los Abogados y Procuradores de los presos que hayan 
de ser visitados, como también los Relatores, los Escribanos 
de Cámara, los Promotores Fiscales y Escribanos de las Al-
caldías mayores de la Capital que tuvieren causas de presos, 
asistirán á h s visitas generales con la preparación necesaria 
para dar razón del curso y estado de ellas y sin devengar 
por este concepto honorarios ni derechos.» 
Y debiendo tener lugar el dia 24 del actual k las ocho 
de su mañana la visita general de Cárceles que está pre-
venida, de órden del limo. Sr. Regente interino, se publica 
para que llegue á conocimiento de los funcionarios que se 
espresan én el preinserto artículo. 
Manila 18 de Diciembre de 1869.—Mateo Barroso. 
PARTE ^MILITAR. 
Servicio de la plaxa del 19 de Biciembre de 1869. 
Jefe de día de intra y extramuros, el Sr . Coronel Tenien te Coronel Don 
Miguel G u r t l e r . — De imaginaria, el Sr. Coronel Teniente Corone! D . A n t o -
nio M a r t í n e z Castil la. 
P a r a d a , e l Regimiento Infanter ia de Manila n.0 8 . ^ Visita dt Hospi-
tal y prov i twut , E s c u a d r ó n de Fil ipinas.—Sargento para el paseo de los eri-
Jermog, n." 7. 
De ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el C o r o n e r T e n i é n t e Coronel Sargento mayor , Francisco de Torrontegui. 
MARINA: 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUPS ENTRADOS. 
De Taa i , en Bstangas, pon t in n.0 135 san Antonio, en 4 dias de 
navegadon , viene en lastre: consignado al a r r á e z J o s é Correa. 
De Saft Fel ipe, en Zambales, i d . m i ! 161 san Roque, en 2 dias de 
navegacioo, con 1-251 cavanes de a r roz , 6000 rajas de l e ñ a , 12 va-
cunos, 25 c t rdos y 120 piezas de cueros de carabao y veca. consignado 
al a r r á e z Abraham A r i e g o . 
De Emuy, con esüü la en H o n g - K o n g , vapor e s p a ñ o l P r i m , de 182 
toneladas," sn c a p i t á n D. Dionis io Bordenave, en 7 dias de navega-
c i ó n , t r i p u l a c i ó n 36, su cargamento general de su procedenciB: con-
signado á los sres. I . Rocha y C o m p a ñ í a ; y de pasageros el f r a n c é s 
L o n g i n Joseph: Michel Ruber, a u s t r í a c o , y 262 chinos; y de t ranspor te 
dos náufragos y un demente , con oficio para el E x c m o . Sr. Gober-
nad cr Superior* Civil de estas Is las . 
De Hong-Kong , barca española D e l i a , de 385 toneladas, su c a p i t á n 
D . Juan Jíauiista A r e s t i , en 8 dias de ravegacion. t r i p u l a c i ó n 17, su car-
gsmento general y i . r roz : consignado á ú . J o s é Es t re l la ; y de pasa-
geros D. Juan Dos Remedios, p o r t u g u é s , y dos ch inos , y de t rans-
p o r t e el 2 . ° p i lo to par t i cu la r D . Marhmo Bar redo . 
BUQUES SALIDOS. 
Para H o n g - K o n g , r e r b e t a , e s p a ñ o l a F l o r i d a i?/ancc, su c a p i t á n Don 
Juan Vi l l e t a , con 17 ind iv iduos de t r i p u l a c i ó n : su cargamento s i -
bucao y cobre . 
Para L i v e r p o o l , v ia de I l o i l o , barca inglesa Cleughs. su c a p i t á n M r . 
W i l i i a m M . ' Bay, c o n 13 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n : su cargamento 
i á s t r b . tijji,visf.n»a ' ' « § 9 ? spp ¡^íi - ' r : 
Para Sorsogon, en Albay , bergant in-gole ta n.0 169 M a r í a Dolores, 
su c a p i t á n D . Juan T o m á s B a r e ñ o . 
Para Batangas, vapo r e s p a ñ o l J/endea N u ñ e z , su c a p i t á n D . V i c e n t e 
de la T o r r e . 
Para Sorsogon, en A l t a y , goleta n.» 99 san Vicente (a) P o s e s i ó n , 
su a r r á e z Juan Rere. 
Para V i g a n , en l l e c o s Sur, p o n t i n n.0 60 Asunci<n, su a r r á e z Maleo 
V a l d é s . 
Para San J o s é , en A n t i q u e , b e r g a n t í n goleta n.0 176 S a n Antonio 
( a ) J u u . a í a , bu a r r á e z Celedonio Cuello. 
Para Tac loban , en Le i t e . i d . i d . n.0 25 C o m e n , su p a t r ó n Gre-
g o r i o Francisco; y de pasageros un soldado del reg imien to i n f a n t e r í a 
n.0 7, y dos i d . de l i d . n.0 3 todos l icenciados por cumpl idos . 
Para Sorsogon, en Albay , p o n t i n n.0 266 M a ñ a Costamante, su ar-
r á e z S i m ó n V . I l u s t r e . 
Manila 18 de Diciembre de 1869.—Manuel Carballo. 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.o 17. 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFÍA. 
COSTA NORTE DE FRANCIA. 
F a r o de las piedras Douvres. 
Desde e l 6 de Agosto de 1869 se ha cambiado la luz del mencio-
nado faro en 
Luz blanca centelleante, es dec i r : con destellos y eclipses muy repe-
t idos . Cada destello dura un segundo, y los eclipses tres segundos. 
E l e v a c i ó n sobre e l n ive l del mar k marea a l ta , 55 met ros . 
Alcance en t iempo c la ro , 25 mi l l a s . 
Aparato d i ó p t r i c o de p r i m e r ó r d e n . La t o r r e es po l igona l , de plancha 
de h i e r r o , pintada de blanco. En la g a l e r í a super ior t iene una campana 
que en t i empo de nieblas sonarí» cada tres segundos. 
Véase faro n ú m . 59. Anuar io de 1869. 
F a r o de punta Pentusval ( F i n i s t e r r e ) . 
El 15 de Setiembre de 1869 ha debido encenderse un nuevo faro 
en dicha punta . 
L u z fija blanca con alcance de 10 m Has. 
L a t i t u d , 48° 40' 4 3 ' N . ; l o n g i t u d 1° 5 1 ' 3 3 ' E. 
E l e v a c i ó n sobre el nivel de la marea al ta , 48 me t ros . 
T o r r e de m a n i p o s t e r í a sobre una casa rec tangular . 
Aparato d i ó p t r i c o . 
ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Faro de North-Watcher { I s l a de J a v a ) . 
El comandante de la fragata Ooeland avisa que e l mencionado fa ro 
estk encendido desde el 9 de Junio de 1869. 
Es de luz blanca con destellos cada un m i n u t o . Alcance, 22 m i l l a s . 
F a r o flotante del canal de Lucipara . 
El mismo oficial avisa que va á colocarse u n buque-faro en l u g a r 
de la boya que s e ñ a l a la parle ex te r io r de los bancos á la sal ida 
del estrecho de Banca por el canal de Lucipara . 
.COSÍ — 1270 — 
MAR NEGRO. 
F a r o flotante en el Bosforo. 
El 8 de Setiembre de 1869 h í debido c o l o c j r s e i n faro flotítue 
para s e ñ a l a r la entrada o r i en t a l del B ó s f o r o . 
T e n d r á dos luces fijas blancas izadas cada una en un palo, y eleva-
das 8'85 metros sobre el n ive l del mar . 
E s t a r á fondeado 15 mi l l a s p r ó x i m a m a n t e al N j r t e de la é n t r a l a 
del B ó s f o r o ; á 22 mi l ias a l N . 71° E. dei faro de Karaburou , y á 
S ü ' S al N . 50° 0 . de l faro de K i i i . 
L a t i t u d , 44° 29' N . ; l o n g i t u d , 33° 2 1 ' E. 
Demo as verdaderas. V a r i a c i ó n en 1869, 5» 85' NE . 
E r r a t a . En el Aviso N.0 15 de 30 de Agosto ú l t i m o , faro flotante 
del Rio P a r á , d ice : Punta Curaza al S. 47° 0 . ; debe deci r : S. 47° E. 
Madr id 21 de Set iembre de 1869.—Por ó r d e n del A l m i r a n t i z g o , el 
Gefe de la S e c c i ó n , Francisco Chacón . 1 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N . " 48, 
ALMIRANTAZGO. 
SECCION DE ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS. 
HIDROGRAFÍA. ; 
MAR'DEL NORTE. 
, Faro de Onstvoorm. (Hoiayida.) 
Para fac i l i ta r la n a v e g a c i ó n dei Maas-Drjoge, por la noche, la luz 
del mencionado faro, que estí» en una casa de madera, se vera ro/a 
cuando se e s t é cerca de la boya N . 2. E n t ó n c é s debe g o b e r n i r s e al 
S. i / * SE. p r ó x i m a m e n t e , con lo que se p a s a r á por los mayores fondos 
de l Drooge, y la luz se c a m b i a r á en ^ Í C ? . s í g a s e d u h 3 r u m b o hasta 
que se e s t é en la a l i n e a c i ó n de los faros de L a n g e i o e n , lo que s u -
c e d e r á c u i n d o la t o r r e de h i e r r o e s t é un poco abierta al Oeste de 
la cas-a de los v ig i lan tes . 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
_ .sn [on y osoud 
Faros del Rio ChtrenU. {Costa Oeste de F r a n c i a . ) 
Desde el 1.° de Oatubre de 1869 se e n c e n d e r á n , cua t ro faros pátái 
s e ñ a l a r las dos direcciones que h i y que seguir sacosivamonte.desd;e 
la entrada de la rada de la Isla A i x hasta e l fondeadero del pue r to 
de Barques. .089*186 1010T o f i u l ,(1 ífil 
í j j . iaoi / .(J ncnqfiO ü-\ , ••»rnsV\OB«iL*.AAERB€BAi.: 
1. » F a r o interior. Luz fija roja, elevada 43'3 metros sobre el n i v i l 
de la marea m á s a l ta ; alcance 46 mi l l a s en la d i r e c c i ó n del faro de 
la isla A i x , y 11 mi l l a s eq , la del faro ex te r io r . I l u m i n a s ó l o un sector 
de 1 8 ° . Aparato d i o p t r i c o . T o r r e de mampos le r ia , cuadrada , pintada 
de blanco, con una flecha por veleta y de 13 '8 metros de a l t o . 
L a t i t u d , 4o9 o T 59 ' N . — L o n g i t u d , 5° 8' E. 
2. ° Faro exterior. Luz fija verde, elevada T 6 0 i m t r o s sobre e l 
n ivé l de la marea m á s alta, y alcance 11 mi l l a s . I l u m i n a un sector 
de 18° á cada lado de la l ínea d i r i g i d a h á c i a el faro i n t e r i o r . 
Aparato c a t ó p t r i c o . T o r r e de m a n i p o s t e r í a , cuadrada, blanca y d i s -
tante cables al N . 65° 0 . del faro i n t e r i o r . Su e l e v a c i ó n 8'2 
^ .fnfJeuir / r-.)••!;•'. • 1 m e t r o s . 
en ORILLA IZQUIERDA. 
I . 0 F a r o interior. Luz fija roja, elevada 13'45 met ros per enc ima 
de la m á s alta marea, y a'cance de 9 mi l las . I l u m i n a un sector de 
15° á cada lado del NO. 
Aparato c a t ó p t r i c o : T o r r e de m a m p o s t e r í a , cuadrada, b'aaea y t e r -
minada con una flecha. Su a l tu ra -10'3 met ros . 
L a t i t u d , 45" 56' 4 5 ' N . — L o n g i t u d , 5° 8' 30" E. 
2.° F a r o exterior. Luz fija roía, elevada r / i .metros sobre l a m i -
y o r marea, y alcance de 9 mi l l a s . I l umina un sector de 15" á cada 
lado de la l í n e a d i r i g i d a h á c i á el fa ro ' i n t e r i o r . 
Aparato c a t ó p t r i c o . T o r r e do m a m p o s t e r í a , c u a d r a d » , blanca da 4 
metros de al to y situada 2"6 cables al NO. del faro i n l ; r i o r . 
NOTA. La enl i lac ion de la luz blanca del faro de la isla A i x c o n 
la luz roja de la o r i l l a derecha, pasa 1*5 mi l l a s propiamente al Nor te 
de la p iedra An l ioche , y s e r v i r á p a r a ' d i r i g i r s e á Per lu is , h t e i a la 
rada de la isla A ix . 
El navegante que, desde esta rada, quiera ent rar de noche en el 
Charente, d e b e r á enfi lar las dos luces verde y roja de la o r i l l a de-
recha, y seguir esta d i r e c c i ó n h i s l a que las dos rojas de la o r ü l a 
izquierda se vean en una misma linea ve r t i ca l . E n t ó n c e s m e t e r á so-
b re es t r ibor , y s iguiendo la cnf i lac ion de estas dos luces de la o r i l l a 
izquierda iríi d i rec to al fondeadero de Barques, cuya a p r o x i m a c i ó n le 
s e r á indicada por un rayo de luz roja quo en dioha d i r e c c i ó n des-
pide el faro i n t e r i o r de la o r i l l a derecha. 
Para seguir por e l r i o a b a n d o n a r á ia e n í l l i a c i o a de las dos l u j e s 
de la o r i l l a izquierda, y p o n d r á la proa al Este en el momento en 
que desaparezca la J u z "roja de la o r i l l a derecha. 
.Damoras verdaderas. V a r i a c i ó n en 1869: I9e 23' NO. 
MEDITERRÁNEO. 
F a r o del puerto de Ortona. (Costa E s t e de I t a l i a . ) 
VÁ 1.° de Setiembre de 1869 se ha encendido 11 n nuevo faro en 
la ex te rmidad del muel le viejo del puerto de Ortona. 
Luz fija blanca, elevada 8 metros sobre el n ivel del mar y c o n a l -
cance de 5 mi l l a s . . . r ; ; , , 
Aparato c a t ó p t r i c o . 
Indica la entrada de d icho puerto y la escollera en c o n s t r u c c i ó n , 
cuya punta extrema dista en el dia 400 met ros de su base. 
Ea t i lud , 42" 19' 45" N . — L o n g i t u d , 20" 36 ' 56 ' E. 
OrÉANO ATLÁNTICO. 
Faro y valiza,, de Newburry, {Estados- Unidos. ) 
El faro pr inc ipa l de la entrada de N e w b u r r y (Massachusetts) se ha 
trasladado un terc io de mi l la h á c i a e l NE. de su ant igua p o s i c i ó n , 
y la luz de la valiza que habia á su p r o x i m i d a d se ha apagado hasta 
nuevo aviso. 
F a r o y campana etf punta Windmi l l . { V i r g i n i a ) 
El 1.° da Setiembre de 1869 se ha encendido un nuevo faro ei 
una to r r e fundada sobre pilotes en 3 '6 metros de agua á marea ms 
dia , en la rest inga Rappahanock de la punta W i n d m i l l , b a h í a de Che 
sapeake. 
Luz fija blanca, elevada i ( ' 8 metros sobre e l mar, y alcance de l; 
m i l l a s . 
La to r re es una c o a s l r u c í i o n de h i e r r o , co lo r a m a r i l l o , spbp's pi, 
lotes rojos , situada 2 mi l l a s a! NE 1/4 N . de! faro de p u n t i Stingray. 
A su parte Este hay una campana de nieblas q ú e teca cada 10 se. 
gundos . 
NOTA. LOS buques de 5 '4 metros de calado no deben a p r o x i m irse 
á este faro á m é n o s de 2 mi l ias por el Este. Los que c a l é n menos 
puedan aproximarse po r el N. y S, hasta 5 '4 ca des, y si calan S í 
met ros pueden hacerlo hasta 2 '1 cables por e l N . , S. y E. , p e r ) no 
p o d r á n pasar entre el faro y la punta . En la ex t remidad de l a r e s 
t inga se ha co locad) una gran boya negra cerca del s i t io donde es 
taba e l faro flotante que se ha s u p r i m i d o . 
Madr id 27 ue Setiembre de 1869. — Por . ó r d e n del A 'mi r . - in t a ígo 




9 .A :J& — .1% .Qff lÓxS— ' . ia l l i " . t i — .HAWAflTj'J 3X1 • I\f, 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
D. J o s é Guivelondo, ha pedido pasaporte para Hong-Kong: lo quíí 
se anuncia al p ú b l i c o para su conocimiento y efectos consiguicnteD. 
Manila 16 d^ Diciembre de i 869 .—Cleminfe . l 
CKBSÍÍ.A r . l » b . o b n u ^ a B/M7 f W ü l l l h f j U i .^ f íO . c l u O v o x d l 
D. Enrique Cembrano, e s p a ñ o l europeo , ha pedido pasaporte para la 
P e n í n s u l a : l o q u e se anuncia al p ú b l i c o para s i conoc imien to y fines 
Manila 17 de Diciembre de 1 8 6 9 . - 6 ' / ^ ^ . 2 
. A .8 ofa RÍ SÜ . i ) o h i ó í í f e m f c r i — r é - b v ' ^ m HU]) o\ híñ 
Los ch 'nos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadr mados en esta 
prov inc ia en la clase de t r inseun tes , h i n pedido pasaportes p a n re-
gresar á su p á i s : lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conoc imien to 
y fines que puedan conven i r . 
Yu-Tiaoco . , . 4024 
L im-Con jue . . . 4130 
Lim-Siongco . . . 4414 
Tan-Queco. . . 4367 
T e - L u n t e c . . . 4 2 7 1 
So-Chaoco. . 4549 
O-Siengco. 
Tan-Beoco. . 4538 
Chunrbiaco. . • 4806 
Cue-Tiangco. . . 4715 
Chua-Teco. , . 4699 
Quing-Cuaco. . . 4856 
Sy-Seco. . . . 4563 
Chu-Chaco. . . 4501 
L i m - Y o n g c o . . . 5019 
Ong-Chungco. . • 4987 
V y - S i t c o . . . . 4971 
Sy-Choco. . . . 5372 
Cua-Quiengco, . . 6361 






T io -Songco . 
A j i u - A y o n g . 
N i u - A y o n g . 
^3 V y - Y o n g c o . 
Lo-Luec.o . 
L i m - C h i n g c o . 
Quieng-Banco. 
L im-Chinchua , 
Chua-Achiao. 
L im-L iengbo . 
Tan-Quiens in . 
Teng-Congeo. 
Sy-Chi jong . 
Vy-T inco . . 
5473 
4293 
CO-YÜOCO.." . . 2499 
Tan-Singco. . . 4018 
fan-Quiengco . . . 5337 
Go-Changco. . . 5820 
Cu-Asi . . . 3983 
Co-Sayco. . . . 5634 
Fua-Quiongquian . . 43379 
Tan- ruanco . . . 694 
Lao-Chongco. . . 7847 
Vy-Siengjy. . . 1 9 0 9 
Ong-Poco. . 
Be-Cangco. 
L im-Gl iuco . . . 
D y T i e n g c o . ' . . 
Yu-Chienguioc . . 
L i m - T i n c o . 
Charn-Ltnco. 
- C h e n g C h u a y c o . 
Yap-Cutco . 
Y u - Y e n g c o ó . 
V y - Y n g c o . . 
Sia-Jun-nay. 





































Manila 15 de Dic iembre de Clemente, 
Los. chinos quo á cant inuacion se expresan, e m p a i r o i a i o s i e n e u á 
p rov inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporta para re-
gresar á su p a í s : lo que se anuncia al p ü b ü j o para su o n o c i r a i e n i o 
y fines que puedan conveni r . 
Chua-Siengco 4^54 Sia-Li tco 2935 
Jao-Mayco. 4919 
Manila 16 de Dic i embre de Clemente. \ 
Los chinos que b c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esU 
p rov inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaportes para re-
gresar á su p a í s : lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conocimiento 
y fines que puedan conveni r . 
Tan -L ieng l i a t . . . . 6340 Tiong-Toco . . . . 5769 
Manila 17 de Diciembre de 1869. —C/emen^ . 2 
ab ssib 4 ne tV»tto)M K «a» ói'-i '.n " If M f :':rí .-i cJi 113 . !;eT 9fl J 
.Bono ' ) é í o l SSBII 'S tu ob«tia .£ií . ' . : j : / i i^- * u • . • .0 > ' • • ^ " i V ^ j H 
Ei ch ino Tan-Puyco, empadronado en esta p r o r i n c i a en la clase de 
t r a n s e ú n t e s con el n.0 9 H 6 , ha pedido pasaporte para regresar á su 
p a í s : lo que se anuncia al p ü b l c o para su conocimento y fines conve-
nientes . 
Manila 16 de Dic iembre de Í S 6 9 . — C l e m e n t e . 2 
4271 
El ch ino Vy-Sisnco, radicado en esta provinc ia con el n.0 13936, 
ha pedido pasaporte pera regresar á su p a í s : lo que se anuncia ai pú -
blico en c u m p l i m i e n t o del y r t . 20 del bando de 20 de Dic iembre de 4849. 
Manila 46 de Dic iembre de 4869.—Clemente. 2 
SECRETARIA DE I A IPíTENDEISCIA GENERAL DE HACIENDA PÜRLICA. 
En el dia de hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de l i b r amien to 
¿e tabaco elaborado para la espor tac ion . 
Sres. Prehnc y C.a i m.s de 5.» habano de la Fabrica deTanduay . 
Los mismos 4S » de 4.a i d . de i d . deCavi te . 
Sres. C. Heinszen y C.". 40 » de i d . i d . de i d . de i d . 
» Jenny y C* lO » de Londres de i d . deTanduay . 
» P e e l c H u b b e i l y G . ^ 20 » d e l . " habano de i d . deCav i t e . 
Lo que se anuncia & los interesados, a d v i r t i é n d o l e s que, conforme 
i lo dispuesto en el a r t í c u l o 8.° del decreto de esta In tendenc ia de 44 de 
Agosto ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den t ro del t é r -
mino de 3 dias , á c o n l a r desde el de m a ñ a n a , pues de o t ro modo que-
darán sin efecto. 
Manila 47 de Dic iembre de 4 8 6 9 . — M . Carreras. 
En el dia de hoy se han espedido las siguientes ó r d e n e s d é l i b r a -
miento de tabaco elaborado para la espor tac ion . 
Sres. Gscíir D i c i r o ra." d<í 4." habano de la Fabrica de Tanduay. 
El mismo 2 i d . d© Vegueros de i d . i d . 
El mismo 6 i d . de 2.» cortado de i d . Malabon. 
Lo que se anuncia íi los interesados, a d v i r t i é n d o l e s que, conforme 
ii lo dispuesto en e l a r t i cu lo 8.° del decreto de esta i n t endenc i a de 
14 de Agosto ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den-
tro del t é r m i n o de tres dias, a con la r desde el de m a ñ a n a , pues de 
otro modo q u e d a r á n sin efecto. 
48 de Dic iembre de 4869 .—A/ . Carreras . 
SEfRETAhIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Habiendo t e rmimido los ex tmenes de los a lumnos de la Escuela 
Náut ica de esta Capi ta l , se anuncia al p ú b l i c o de ó r d e n del S e ñ o r 
Gobernador Civil para que los que quieran matr icu larse en ella pue-
dan presentar sus sol ic i tudes en esta S e c r e t a r í a hasta el 45 de Enero 
del a ñ o entrante . 
Manila 46 de de Dic iembre de 4 8 6 9 . — C a s / m í r o ¿e- Ccrtazar . 3 
k L SUBINTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que debiendo precederse á con t ra ta r por el t é r m i n o 
de dos a ñ o s , s e g ú n d i s p o s i c i ó n del Excmo . Sr. Cap i t án General de estas 
Islss de diez y seis del co r r i en t e mes, e l pasaje y m a n u t e n c i ó n de 
Sres. Gefes, Oficiales é i nd iv iduos de t ropa que en c o m i s i ó n del 
servicio , l icenciados po r cumpl idos ó i n ú t i l e s deban marchar desde 
esta Capital á las diferentes Islas de este A r c h i p i é l a g o , esceptuando 
las de M ; r i ü n a s y Mindt-nao y B á l a b a c , se convoca por el presente 
á una p ú b l i c a subasta, con entera s u j e c i ó n á las reglas y f o r m a l i -
dades siguientes: 
1. a La subasta t e n d r á lug ; r en los e s t r - í d o s de esta Suhintenden-
cia, bMjo m i p re s ide rc i a , el dia cuatro de Enero de l a ñ o p r ó x i m o 
venidero, á las once de su m a ñ a n a , con ar reglo al pliego de coa-
diciones y precios l í m i t e s que se ha l l a rkn de manifiesto en la Secre-
taría de la refer ida dependencia, y con s u j e c i ó n h lo prescr i to en el 
Real decreto de v e i n t i t r é s do Febrero de m i l ochocientos c incuenta 
y dos é I n s t r u c c i ó n de ve in t i c inco de Agosto de m i l ochocientos c i n -
cuenta y ocho . 
2. a En la p r i m e r a media hora d e s p u é s de cons t i tu ido el T r i b u n a l 
de subasta, se a d m i t i r í m ¡as proposic iones que se presenten en pl iegos 
cerrados, las cuales h ; n de estar enteramente conformes al modelo 
que se inserta al final de este anunc io , y seto con t inuo se p r o c e d e r á 
4 la lectura de las presentada?, no a d m i t i é n d o s e las que s^an superiores 
al precio l í m i t e , las que carezcan la g a r a n t í a prevenida en la regla 3.a 
y las que no se ha l len estr ic tamente arregladas al modelo designado. 
3. a A las propos ic iones d e b e r á n a c o m p a ñ a r los l ic i tadores como 
garan t ía de sus of rec imientos el cor respondiente documento jus t i f i ca -
tivo de haber i n t r o d u c i d o en la Caja de D e p ó s i t o s de esta Capital 
la cantidad de do jc ien tos escudos. 
4. a Si hubiese entre las proposic iones presentadas dos ó mas 
'guales y admis ib les , c o n t e n d e r á n sus autores entre s í , m a n t e n i é n d o s e 
abierta la l i c i t a c i ó n mientras haya pujas: cerrada esta, el Presidente 
•leí T r ibuna l d e c l a r a r á aceptable en el acto la p r o p o s i c i ó n que haya 
resultarto mas ventajosa; pero s i ios autores de aquellas no entrasen 
en cont ienda, resul tando que n inguno mejora la suya, el T r i b u n a l re -
solverá la c u e s t i ó n por la suerte, d e c l a r á n d o s e aceptada la que salga fa-
vorecida por esta. 
5. a Si los autores de las proposiciones no se hallasen presentes 
en e l acto del remate , las personas que los representen i r á n reves-
adas del poder suficiente al efecto, que e x h i b i r á el T r ibuna l de su-
^ t a i a r a hacer constar en el espediente esta c i rcunstancia i n d i s -
pensable y se les d e v o l v e r á el peder si no causasen efecto sus p ro -
Posiciones; pero en caso af i rmat ivo se u n i r á á lo actuado e l i n s t r u -
mento p ú b l i c o r e f e r ido . La falta de concurrencia al acto de la su-
basta por el autor de una p r o p o s i c i ó n ó de su apoderado, no s e r á 
un o b s t á c u l o para a c e p t a r í a en todas sus consecuencias, si resultase 
la mas ventajosa. 
6. a El remate no c a u s a r á efecto hasta tanto que obtenga la apro-
bación del Excmo. Sr. Cap i tán General de estas Is las . 
"í.3 El compromiso del mejor pos tor e m p e z a r á desde que se v e r i -
H^e el remate á su favor y solo c e s a r á en el caso de que no m é -
zclese la super ior a p r o b a c i ó n . 
Manila 47 de Diciembre de 1869 .—Ramón M a n a d . — E l Secretario, 
^omái Cernuda. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D . N . N . vecino de p rov inc ia de enterado 
del p l iego de cendiciones bajo el eual se saca Ix p ú b l i c a subasta e l 
pasaje y m a n u t e n c i ó n de S e ñ o r e s Gefes, Oficiales é ind iv iduos de t ropa , 
que en c o m i s i ó n del se rv ic io , l icenciados p o r cumpl idos é i n ú t i l e s , 
deban marchar desde esta Capital á las diferentes Islas de este A f -
c h i p i é l a g o , esceptuando las de Marianas, Mindanao y Balabac, por e l 
t é r m i n o de dos a ñ o s , se compromete á hacerse cargo de este servic io 
¿ los precios siguientes: 
Escudos. Mi l .1 
Por cada Gefe ú Oficial á tantos escudos ( e n l e t r a ) 
Por cada Sargento á tantos escudos ( e n i d e m ) 
Por cada cabo ó soldado á tantos escudos (en i d e m ) . 
Por cada l icenciado po r c u m p l i d o é i nú t i l á tantos es-
c ú d o s ( e n l e t r a ) 
Obligando a l c u m p l i m i e n t o de esta p r o p o s i c i ó n mis bienes habidos y 
pe r haber, y a c c m p a ñ u n d o el documento de d e p ó s i t o de 
(Fecha y firma del proponente) . 2 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PÜBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
D. Narciso Zarza se s e r v i r á presantarse en esta T e s o r e r í a Central 
para enterarse de un asunto que le conc ie rne . 
Mani la 48 de Dic iembre de 4869 .—Joaquín Sastron. 3 
Wstí <i&M-i:'úW0a$ Ko..'f ifeéfififim- ij# -.«fr, s&ih' aiiP: é'fánim •ófft? 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Las corporaciones , Cuerpos, Comerciantes y part iculares que deseen 
con t inua r d is f ru tando del beneficio del derechoide Apar tado, y ios que 
qu i e r an gozar del mismo beneficio, durante e l p r ó x i m o a ñ o de 4870, 
se f e r v i r á n presentarse en esta oficina por s í ó por medio de persona 
competentemente autorizada, antes del dia 4 .° de Enero p r ó x i m o ve-
n i d e r o , para enterarse de la cuota que deban satisfacer y renovi c i o n 
de las targetas de que han de hacer uso en el citado a ñ o : a d v i r t i e n d ó 
que la cuota m í n i m a s e ñ a l a d a para un par t i cu la r é s la de doce escu-
dos a l a ñ o . 
Manila 45 de Dic iembre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a t . i 
Las persc ñ a s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, se s e r v i r á n presen-
t a r se en esta A d m i n i s t r a c i ó n g e r e r a l ó a v i t a r al punto de su r e s i -
dencia , para asuntos que les interesa. 
D. Mariano G á n d a r a y Degollada. 
» J o s é Jaldon B o r r e r o . 
» Vicente Fernandez. 
Manila 45 de Dic iembre de í S f i S . — H a z a ñ a s . i 
Por el vapor Afarqve's de ¡a Victoria, que s a l d r á para el puer to de 
H o n g - K o n g el m i é r c o l e s 22 del co r r i en t e , á las ocho de su m a ñ a n a , r e -
m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n general la correspondencia oficial y p ú b l i c a 
para d icho pun to , escalas de la vía de Suez y Europa. 
En su v i r t u d , l a reja del franqueo para la correspondencia es t ran-
gera y certif icados e s t a r á n abiertas el m á r t e s 24 ( a d e m á s de las horas 
o rd inar ias de despacho) de ocho á once de la noche, ú l t i m a hora 
en la que q u e d a r á n def ini t ivamente cerradas. 
Los p e r i ó d i c o s se r e c i b i r á n hasta la misma hora de las once de 
la noche de d icho d i a . 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con destino á la P e n í n s u l a y sus pose-
siones de Ul t r amar , se h a l l a r á n abiertos los buzones hasta las seis 
de la m a ñ a n a del dia 22. 
Manila 48 d é Dic iembre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 4 
La barca e s p a ñ o l a Doriga s a l d r á para L ó n d r e s den t ro de tres ó 
cua t ro dias, s e g ú n aviso r ec ib ido de la C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 47 de Dic iembre de Í S 6 9 . — H a z a ñ a s . 2 
El vapo r americano Afars s a l d r á e¡ l ú n e s .20 del co r r i en t e para 
E m u y , via de Hong-Kong , s e g ú n aviso r ec ib ido de la Cap i t an ía de l 
Puer to . 
Manila 47 de Dic iembre de 4 8 6 9 . — i g u a n a s . 2 
Las barcas e s p a ñ o l a s Cosmopolita y Dortga y b e r g a n t í n e s p a ñ o l 
E m u y p iden v i s i l á s de salidas la 4.* para la C o r u ñ a m a ñ a n a á las 
,40 de e l la , la segunda para L ó n d r e s el l ú n e s 20 del actual á las 
4 de su tarde y el ú l t i m o para Singapur á las 4 de la tarde d e l 
l ú n e s 20 del presente mes; el vapor americano Afars el l ú n e s 20 del 
m i s m o á las 40 de e l la , s e g ú n aviso rec ib ido de la Capi tan ía del Puer to . 
Manila 18 de Diciembre de \ $ 6 9 . — H a z a ñ a s . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE M A N I L A , 
Los Bil le tes de L o t e r í a s respect ivos al 4 2 . ° sorteo del p r é s e n l e a ñ o s 
cuya c e l e b r a c i ó n t e n d r á luga r e l 20 del ac tua l , e s t a r á n espuebtos á 
la venta en las Tercenas de esta Á d m i n i s r a c i ó n desde las seis de l a 
m a ñ a n a hasta las diez de la noche del 49 de l mi smo; pudiendo no 
obstante r é c o j e r s e de ella desde el 48 todos los Bil le tes apartados 
suscr i tos á nembre de determinadas personas, antes de que se d é n 
a l espendio p ú b l i c o . 
Manila 15 de Dic iembre de 1869.—Carlos de la Torre. 2 
— 1272 — 
ADMINISTRACION CENTRAL DS RENTAS ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De ó r d e n Super ior , el 12.° sorteo es t raord inar io de ¡a Real L o -
t e r í a , t e n d r á It igar en los estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de 
Rentas Estancadas, sita en la Isla de_ Komero del pueblo de Santa 
Cruz, á las -nueve en punto de la m a ñ a n a del d ía 20 del co r r i en t e , 
Manila i . 0 de Diciembre de 1S69 .—Esca lera . 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS DE FILIPINAS. 
Debiendo celebrarse concier to p ú b l i c o para la i m p r e s i ó n de c inco 
m i l l ibretas de Cabezas de Rarangay, los que deseen prestar este ser-
v i c i o c o n c u r r i r á n á dicho acto, que t e n d r á lugar en esta A d m i n i s t r a -
c ión Central á las once de la m a ñ s n a del dia 15 del p r ó x i m o mes de 
Knero, con s u j e c i ó n al p l iego de condiciones que desde esta fecha se 
bai la de manifiesto en e l respectivo negociado. 
Manila 15 de Dic iembre de 1869.—P. S., J o s é de Obregon. i 
5KCHKTAIUA DK' I.A JÍJNTA MK AI.MONKDAS l>K U A D M I N I S T K A C I ^ 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. D i rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se s a c a r á á 
p ú b l i c a subasta, para su remate en e l mejor postor , e l a r r i endo del sello 
y resello de pesas y medidas de la p rov inc ia de Pangasinan, bajo el 
t i p o ascendente de dos m i l ciento sesenta escudos anuales, ó sean s.iis 
m i l cuatrocientos ochenta escudos en el t r i e n i o , con s u j e c i ó n al pl iego 
de condicionus que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate t e n d r á 
luga r ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la 
casa que ocupa, calle de la Audiencia n.0 3, el dia 8 de Enero p r ó -
x i m o entrante las diez de su m a ñ a n a . Los que qu ie ran hacer pre-
posiciones las p r e s e n t a r á n por e s c r i t o , estendidas en papel de sello 
3 . ° , con la g a r a n t í a cor respondiente , en e l d i a , hora y lugar a r r iba 
designados para su remate. 
Binondo 16 de Dic iembre de 1 8 6 9 . — F é l i x Dujna. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de 
,:oTidiciones para el arriendo del sello »/ resello de pesas y medidas , a r -
reglado á lo prevenido en el Superior decreto de l .9 de Noviembre de 
i S ü i , inserto en la Gaceta ?i.0 259 13 del mismo, y demás dispo-
siciones vigentes. 
1 . » Se a r r ienda por e l t é r m i n o de tres a ñ o s e l serv ic io del sello 
y resel lo de pesas y medidas de la provinc ia de Pangasinan, bajo e l 
t i p o , en p r o g r e s i ó n ascendente, de 2160 escudos anuales, ó sean 6480 
escudos en e l t r i e n i o . 
2 . » S e r á o b l i g a c i ó n del cont ra t i s ta , mientras dure el t iempo de su 
c o m p r o m i s o , tener u n j uego de pesas y med idas , que con su cor -
respondencia al nuevo sistema m é t r i c o - d e c i m a l , como e s t á prevenido, 
ge espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS. 
t l n o.avan de madera s ó l i d a con 
abrazaderas de h i e r r o 75 » » 
Medio cavan con iguales c o n d i -
ciones 37 
Una ganta de madera s ó l i d a . . . . 9 
Media ganta i d . i d 1 
Una chupa i d . i d » 
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Una romana con su piedra co r r e spond ien te , todas cotejadas y marcadas 
por e l F ie l A l m o t a c é n de la Capital de M a n i l a , para que s i rva de 
norma al d i r i m i r las cuestiones que puedan promoverse por los c o m -
pradores ó t raf icantes , sobre i lega l idad de las pesas y medidas . 
3.» D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta, el rematante s e r á 
e l ú n i c o l e g í t i m a m e n t e autor izado para el a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , sello 
y resello de las medidas p ú b l i c a s . 
• i . ' Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas p ú b l i c a s co-
bra r í i el asentista los derechos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por una g a n t a . . . . 
Por media ganta. . 
Por una chupa 
Por media chupa. . 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS, RS. Ctos. 



















Por una vara caste'lana 6 sea » 835'9 
Por una braza 1 671'8 
Por e l cotejo de cada romana y p i e -
drascor respondien tes . » » 2 » 
5." Al l i c i t ador á quien por la Junta se hubiere adjudicado el ser-
v ic io se le e n t r e g a r á c o p i a , debidamente autor izada, , si la pidiese, 
del Superior decreto ci tado de i,.* de Noviembre de 1 8 6 1 , para que en 
todos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo se proviene, 
s in dar lugar h reclamaciones de ninguna especie, que en caso con-
t r a r i o se c o s t i g n r á n conforme al grado de culpa que enc ie r ren . 
6;.,:': Las p ropo si clones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la Junta, en 
pl iego c e r r a d o , "con a r reg lo al modelo a d j u n t o , espresando con toda 
c l a r i d a d , en letra y n ú m e r o , la cant idad ofrecida. A l pl iego de lá. 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d a i i n í s t r a c i o n De. 
positarla de la p rov inc ia respec t iva , ta cant idad de 324 escudos, sin 
cuyos indispensables requis i tos no ser^ vá l ida la p r o p o s i c i ó n . 
7. * Si al abr i rse los pliegos resultasen dos o mas proposiciones 
i gua l e s , conteniendo todas ellas ¡a mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n verba l entre los autores de las mismas por espacio de diea 
minutos , t r anscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á el se rv ic io al mejor 
postor. En e l caso de no querer los postores me jo ra r verba lmonte 
sus pos turas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n ai autor del pl iego que se 
halle s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
8. a Con ar reglo al a r t . 8.° de las Ins t rucc iones aprobadas por 
Real ó r d e n de 25 de Agosto de 1858, sobre contra tos p ú b l i c o s , 
quedan abolidas las mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y 
cuantas por este ó r d e n t i endan á tu rbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una 
contrata con evidente per ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
9 . ' Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s , terminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del correspondiente 
& la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto por el re-
matante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
10 . El rematante deber í i prestar den t ro de los diez dias s iguientes 
a l de la a d j u d i c a c i ó n del servicio la fianza correspondiente , cuyo 
valor sea igual al de un diez por c ien to del impor t e del t o t t l ar-
r i e n d o , á s a t i s f a c c i ó n de la D i r ecc ión general de A d m i i i i s t r a c i o n L o c a l , 
cuando se const i tuya en Manila1, ó del Gefe de la p r o v i n c i a , cuando 
el resul tado de la subasU tenga luga r en e l la . La lianza deberA ser 
precisamente hipotecar ia y de n inguna manera personal , pudiendo cons-
t i t u i r l a en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r o r í a general 
de Hacienda p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se v e i f i q u e en esta Capi-
tal y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a , cuando lo sea en la 
p rov inc i a . Si M fianza se prestare en fincas solo so a d m i t i r á n estas 
por la mi tad í le su va lor i n t r í n s e c o , y er i Manila serAn reco-
nocidas y valoradas por el Arqu i t ec to del Super ior G o b i e r n o , reg i s -
tradas sus escr i turas en e l of ic io de hipotecas y bastuntesdas por e l 
Sr. F isca l . En prov inc ia el Gefe de ella cuidara bajo su ú n i c a 
responsabi l idad de que las fincas que se presenten para "la fianza 
l lenen cumpl idamente su obje to . Sin estas c i rcunstancias no s e r á n acep-
tadas de n i n g ú n modo por la D i r e c c i ó n del r amo . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ ipa , asi como las acciones del 
Banco E s p a ñ o l de Isabel I I , no s e r á n admit idas para fianza en ma-
nera a lguna, aquellas por la poca segur idad que o f r ecen , y las ú l -
t imas por no ser t ransfer ib les . 
11. Toda duda que pueda suscitarse en e l acto del remate se r e -
s o l v e r á por lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
12. En e l t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hubie re n o t i f i -
cado al cont ra t i s ta ser admis ib le la fianza p resen tada , d e b e r á o tor-
gar la cor respondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fianza 
es t ipu lada , y eon renuncia de las leyes en su f a v o r , para en el caso 
de que hubiera que proceder cont ra é l ; mas si se resistiese á ha-
cerse cargo del s e r v i c i o , ó se negase á o to rga r la e s c r i t u r a , que-
d a r á sujeto á lo que previene el a r t . 5.° de la Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas ya ci tada de 27 de Febrero de 1852, que á la le t ra es como 
s i g u e : — « C u a n d o el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
l lenar para el o to rgamien to de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta 
tenga efecto en el t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á por r e sc ind ido 
el cont ra to á per ju ic io del m i s m o rematante . Los efectos de esta re -
c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les cond ic iones , pagando e l p r i m e r rematante la diferencia del p r i -
mero al segundo. - S e g u n d o . Que satisfaga t a m b i é n aquel los p e r j u i -
cios que hubiere recibido, el Estado por la demora del s e rv ic io . Para 
c u b r i r estas responsabil idades se le re tendrk s iempre la e-arant ía de 
la subas ta , y aun se p o d r á secuestrarle bienes hasta c u b r i r las res-
ponsabil idades probables si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
p r o p o s i c i ó n admis ib le para e l nuevo r e m a t e , se h a r á el serv ic io po r 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per ju ic io del p r i m e r r e m a t a n t e . » — U n a 
vez otorgada la escr i tura se d e v o l v e r á al cont ra t i s ta el documento 
de d e p ó s i t o , á no ser que este forme par le de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el a r r i endo se abo-
n a r á precisamente en plata ú oro m e n u d o , y por terc ios de a ñ o an-
t ic ipados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , , e l c o n t r a -
tista p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r imeros quince dias en' que debe hacerse e l pago adelantado del 
t e r c i o , abonando su impor te la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por d icho cont ra t i s ta , si consist.iese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o g a -
ble t é r m i n o de dos meses, y de no ver i f i ca r lo se r e s c i n d i r á e l con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real I n s t r u c -
c i ó n de 27 de Febrero de 1852 , citada ya en condiciones an te r io res . 
14. El contra t is ta no p o d r á ex ig i r mayores derechos que . los mar -
cados en la tar i fa c o n s i g n á d a en este o l iego , bajo la mul ta de diez 
pesos, que se le e x i g i r á n en e) papel cor respondien te por el Gefe do la 
p rov inc ia . La pr imera vez que el cont ra t i s ta fal te a esta c o n d i c i ó n 
ppgar í í los diez pesos de mu l t a , la segunda falta s e r á castigada con 
cien pesos, y la tercera con la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o , bajo' su res-
ponsabi l idad , y con ar reglo á lo prevenido en el ar t . 5.° de la Real 
I n s t r u c c i ó n mencionada, s in per ju ic io de pasar e l antecedente al Juz-' 
gado respectivo para los efectos á que haya lugar en j u s t i c i a . 
15. La autor idad de la p r o v i n c i a , los gobernadorc i l los y min is t ros de 
Ju.siicia de los pueblos harha respetar al asentista como "representante 
de tá A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l ios pueda necesitar para 
hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo fac i l i ta r le el p r i -
mero una copia autorizada de estas condic iones . 
16. Si el contra t i s ta , por negl igencia ó mala fé , diere lugar á i m -
p o s i c i ó n de multas y no las satisfaciese a las ve in t i cua t ro horas de 
ser r equer ido á e l l o , se* a b o n a r á n tomando a l efecto do la fianza la 
cant idad que fuere necesaria. 
17. El cont ra to se ¡ e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde el dia s iguiente 
al en que se comunique al contrat is ta la ó r d e n a l efecto por el Gefe 
de la prov;ncia . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de 
los intereses del a r r endador , á menos que causas agonas á su vo-
l u n t a d , y bastantes á j u i c i o del Excmo. Sr. Super in tendente de es-• 
tos ramos lo mot ivasen . 
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18. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 18 de Oc-
tubre de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s so re-
servan el derecho de resc ind i r este con t r a to , si as( conviniese k sus 
in tereses , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
19. El contrat is ta es la persona legal y d i rec tamente ob l igada , 
p o d r á si acaso le c o n v i n i e r e , subarrendar el a r b i t r i o ; pero en ten-
d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso alguno 
c n los subarrendadores , pues que de todos los per ju ic ios que p o r 
tal subarr iendo pudieran resa l la r al a r b i t r i o seri» responsable ú n i c a 
y directamente el con t ra t i s t a . Los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero c o m ú n , porque su con t ra to es una ob i ignc ion par t i cu la r y de 
i n t e r é s puramente p r ivado . En el caso de que e! cont ra t i s ta nombre 
subarrendadores se' darí» inmedia tamente cuenta al Gefe de la p r o v i n -
cia, a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n nomina l de el los para so l ic i t a r y ob-
tener los respectivos t í t u l o s . 
20. La autor idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue m a s c ó n -
veniente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de condic iones toda 
la publ ic idad necesar ia , á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
2 1 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
contrato se r e s o l v e r á por la via c o n t e n c i o s o - a d m i ñ i s t r a t i v a . 
22. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en e l o to r -
gamiento de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias y t e s t imon ios 
que sea necesario sacar , s e r á n de cuenta del rematante . 
23. No se e n t e n d e r á v á l i d o el contra to hasta que recaiga en él 
!a a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
Manila. 11 de Diciembre de i 8 t ) 9 . — E l D i r e c l o r , Pedro Orozco R i e r a ' 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente, y Vocales de la Junta de Almonedas. 
•'• v SBUBO übeJ io «I tu* 'oaiKí» « b fiioitesilib eno n jo i Joé iq oh añ 1 
í) vecino de ofrece tomar á su c^rgo 
por t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r r iendo del sello y resello de pesas y 
medidas de la provinc ia de Pangasinan, por la cant idad de ¡ 
pesos ($ ) anuales y con entera s u j e c i ó n al pl iego de condiciones , 
publ icado en el n.0. . . . de la Gaceta del dia 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber deposi-
tado en la cant idad de 324 escudos. , 
(Fecha y firma del l i c i t a d o r . ) 
Es c o p i a . - Z M « a . • 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Intendente genera l , se anuncia al p ú -
bl ico que el dia ocho de Enero p r ó x i m o , á las 12 de su m a ñ a n a , ten-
d r á luga r en los estrados de la Intendencia general la subasta de la 
contrata de conducioo de efectos estancados desde el pueblo de Pag-
sanjan, de la provincia d e l a L u g u n a , á la A d m i n i s t r a c i ó n de Tayabas, 
bajo el t ipo en p r c g r e r i o n descendente de quin ientos noventa m i l é -
s imos de escudo por cada a r r o b a de tabaco, c i g a r r i l l o s y p ó l v o r a , y 
con s u j e c i ó n al pl iego de condicionos que se inserta á c >nt inuacion, 
cuyo o r i g i n a l desde esta fecha és lá fte manifiesto en esta S e c r e t a r í a , 
situada en la cal le de S. Jacinto no.0 53. Los que gusten prestar 
este se rv ic io p r e s e n t a r á n sus proposic iones en p iegos ce r rados , es-
tendidas ea p a p é l del sello 3 . ° , en e l d ia , hora y lugar a r r i á a desig-
nados ; adv i r t i endo que la ofer ta d e b e r á espresarse en le t ra y ea 
g u a r i s m o , sin cuyos requis i tos no s e r á n admis ib les . 
M a n ü a 11 de Dic iembre de 1869. — l-rancisco Rcgenl . 
Plieyo de condiciones que forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Central 
para contratar la conducc ión de tabaco, pó lvora y efectos t i m -
brados, desde el pueblo, de Pagsanjan, de la provincia de la 
Laguna , á la A d m i n i s t r a c i ó n de Tayabas, redactado con arreglo 
á la i n s t r u c c i ó n aprobada por Real ó r d e n de 25 de Agosto 
de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. a La Hacienda c o n t r a t a r á la c o n d u c c i ó n desde la A d m i n i s t r a c i ó n 
4e HMeienda púb l ica de la provincia de la Laguna, situada en Pagsanjan, á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Tayabas, de todo el tabaco elaborado, c i g a r r i l l o s , 
p ó l v o r a y efectos t imbrados que necesite la espresada Subalterna para 
el consumo p ú b l i c o . 
2 . * S e r v i r á de t ipo p'^ra a b r i r postura en p r o g r e s i ó n descendente 
Ta can t idad de quinientos noventa m i l é s i m o s de escudo por cada a r roba 
de tabaco, c iga r r i l l o s y p ó l v o r a . 
3. a Los espresados efectos s e r á n entregados a l cont ra t i s ta á su en-
tera s a t i s f a c c i ó n en los Almacenes de la refer ida Subalterna, y c o n 
a n t i c i p a c i ó n de ve in t i cua t ro horas se a v i s a r á al mismo el dia en que 
haya de efectuarse alguna remesa. 
4.8 Los flotes que devenguen las conducciones s e r á n satisfechos 
por ia Adininis tcacion de Hacienda p ú b l i c a de Tayabas tan luego que-
den entregados los efectos de la espresada dependencia, en los t é r -
minos que se consignan en las siguientes condic iones . 
5. a La subasta de este servicio se ve r i f i c a r á s i m u l t á n e a m e n t e ante 
la Junta de Keales Almonedas y las. Subalternas de Tayabas y ta La-
guna el dia y hora que tenga á bien designar la Intendencia genera l 
de Hacienda. 
6. » El t é r m i n o de esta contrata s e r á e l de tres a ñ o s , que empe-
z a r á n á cantarse desde la fecha en que se comunique al cont ra t i s ta 
la a p r o b a c i ó n del remate á su favor. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
7. a El Contratista se ob l iga rh á conduci r desde el pueblo de Pag-
sanjan. en lá Laguna, al de Luchan , en Tayabas, lodo el tabaco y pól-
vora que esia ú l t i m a necesite, bajo la c o n d i c i ó n precisa de conduc i r 
grat is Ins efectos t imbrados que fuere necesario remesar. 
8. a Á los diez d ias , contados desde la fecha en ¡que por la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Tayabas se le avise al con t r a t i s t a ' a lguna remesa, d e b e r á t 
este ver i f icar la dentro de ¡os refer idos diez dias en t iempo bueno, 
y de quince cuando el t iempo no fuese bonancible . 
9. a Si en los plazos a r r iba ci tados no h ic i e re la c o n d u c c i ó n á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Tayabas, p r o c e d e r á á con t ra ta r l a con cua lqu ie r o t ra 
persona pa r t i cu l a r , pagando el contrat is ta la diferencia del flete que 
resu'tase y d e m á s gastos que se ocasionen. 
10. El contrat is ta no r e s p o n d e r á de las faltas que en cal idad ó 
cant idad se notaren en los cajones de tabaco, s iempre que los ent regue 
en el mismo buen estado y cerrados que los r e c i b i ó en Pagsanjan. 
1 1 . C o n d u c i r á grat is desde la A d m i n i s t r a c i ó n de Tayabas a l pueblo 
de Pagsanjan todo e l tabaco de contrabando y el e laborado ines-
pendible que le entregue aquel A d m i n i s t r a d o r , asi como tamtj ien los 
caudales que procedentes de aquella A d m i n i s t r a c i ó n sea necesario con-
duc i r al refer ido Pagsanjan. 
12 . Si aconteciere que la Renta no pueda renovar esta con t ra ta 
antes de la c o n c l u s i ó n de l t iempo prefijado en la c o n d i c i ó n 6.a, el 
contra t is ta se o b l i g a r á á cont inuar con ella bajo estas condic iones po r 
seis meses mas In t e r i n se r e a l i z i o t r a subasta con s u j e c i ó n á las qua 
se es t ipu len . 
13. El rematante p r e s t a r á á sa tLfacc ion de !a Intendencia una 
fianza de tres m i l escudos, que h ^ r á efectiva por uno de los tres 
medios siguientes: 1.° en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s : 2 .° en bienes 
raices r ú s t i c o s ó urbanos l ibres de todo gravamen por e l doble va lor 
del que se exije en g a r a n t í a ; y 3.° con fiadores abonados y de co-
noc ido a r r a i g o . 
14. En los casos de i n c u m p l i m i e n t o por parte del cont ra t i s ta á 
las condiciones que deba l lenar para el o to rgamien to de la escr i tura 
y lo mismo si i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el t é r m i n o s e ñ a -
lado , se t e n d r á por resc indido el cont ra to , á per ju ic io del rematante . 
Los efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : I .0 que se celebre nuevo re-
mate bajo iguales condic iones , pagando el prira-;r rematante la dife-
rencia del p r imero al segundo: 2 .° que satisfaga t a m b i é n aquel los 
perjuicios que hubiere r ec ib ido el Estado por la demora del se rv ic io ; 
todo con s u j e c i ó n á lo dispuesto en el a r t i cu lo 5.° del Real decreto 
do 27 de Febrero de 1852. 
15. Las multas y d e m á s imclemnizaciones á que d i r é lugar el c o n -
trat is ta se h a r á n efectivas gubernat ivamente por la A d m i n i s t r a c i ó n 
general del ramo sobre las sumas-que deba .perc ibi r ; las c o n ü g a d a s para 
ga ran t i r su compromiso y sobre los dornas bienes que á él y ¡-us 
fiadores p o r t e i i í c e r c n , , quedando á salvo el derecho del cont ra t i s ta 
para d i r i g i r sus reclamaciones por la via eontenc iosa-adf i i i s l ra l iva , s&fSg 
gun los a r l i cu los 9 y 10 del antes ci tado Real d e c r e t ó . 
16. Los gastos de remate , o torgamiento de la escr i tura p ú b l i c a , una 
p r imera copia que se ha de fac i l i ta r á la Hacienda y d e m á s que de-
vengue este espediente, s e r á n de cuenta del rematante . 
17. Si el contra t is ta residiese en p rov inc ias , se o b l i g a r á á tener 
en la de Tayabas un apoderado i n s t ru ido competentemente con quien 
se entienda esta A d m i n i s l r a c i o n general en todo lo que conc ie rna á 
su contrata y para los casos de responsabi l idad sobre la misma . 
18. Si aconteciere que el contra t is ta falleciese antes de la t e r m i -
n a c i ó n de su compromiso , sus herederos ó quienes lo representen, 
e s t a r á n obl igados á c o n l i n u a r e l servicio bajo las condiciones y res-
ponsabilidades estipuladas: si el fa l lec imiento del contrat is ta ocurr iese 
sin testar, la Hacienda c o n l i n u a r í i el servicio por A d m i n i s t r a c i ó n á cuenta 
y riesgo de la fianza prestada y de los bienes que dejare hasta que 
los herederos que resul taren lo p ros igan . 
19. Esta subasta t e n d r á lugar en !a forma que establece la in s -
t ruoc ionc ion aprobada para esta clase de servic ios en Real ó r d e n de 
25. de Agosto de 1858. 
20. Si t e rminado el plazo s e ñ a l a d o en la c o n d i c i ó n 3.a no hubiese 
aun procedido e l cont ra t i s ta al rec ibo de los efectos, se c o n t r a t a r á 
la c o n d u c c i ó n de el los en los t é r m i n o s que convengan, s iendo de 
cuenta de este el i m p o r t e to ta l del flete y d e m á s gastos que oca-
sione la remesa. 
2 1 . Sin un mot ivo forzoso, que se h a r á constar como corresponde, 
no p o d r á n los efectos detenerse en n inguno de los puntos de su 
t r á n s i t o ; en la in te l igencia de que si por esta causa sufriesen al-
guna a v e r h , los p a g a r á e l contra t is ta á precio de estanco, s in per-
j u i c i o de la multa en que i n c u r r i r á por el re tardo sufr ido aun sin 
o c u r r i r per juic io ó a v e r í a . 
22. El cont ra t i s ta d e b e r á conduc i r po r completo ¡os efectos que 
se espresen en cada guia que le sea entregada por la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Pagsanjan, pues de lo con t ra r io los Almacenes de la de Taya í .is 
no se dar;in por rec ibidos do, los que en p e q u e ñ a s cantidades se en-
t reguen y el impor te de los fletes de estos no s e r á de abono hasta 
tanto no se verif ique la to ta l i n t r o d u c c i ó n de los espresados efecto-; 
en aquel los , i n c u r r i e n d o por esta falta de exactitud, en una m u l l a , que 
no b a j a r á de c incuenta escudos, ni p o d r á exceder de doscientos, lá 
cual se h a r á efectiva en los t é r m i n o s que dispone el a r t í c u l o diez 
del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
' —.eS8^  efa flidraeioiÍLkfa ogih'f. ha el Qipfto v su13 .a )¿ no oliK(J í PREVENCIONES GENERALES. . , .¡ ... 
23. Para ent rar en l i c i t a c i ó n se requiere co no c i rcuns tanc ia de 
r i g o r haber cons t i tu ido en la Caja de D e p ó s i t o s l a cantidad de tres-
cientos escudos. En la Laguna y Tayabas e l espresado d e p ó s i t o ten-
d r á lugar en la Caja do las Adminis t rac iones de H . P. 
24. La cal idad de ch ino , mestizo ó estrangero domic i l i ado no es-
cluye el derecho de l i c i t a r . 
25. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n al Sr . Presidente de la Junta sus 
respectivas proposiciones , f irmadas, en pliegos cerrados, bajo la fór-
mula precisa que se clasigna al t lnai de osle pl iego, s in cuyo r e q u i -
s i to no s e r á n admit idas , i n d i c á n d o s e en el sobre la cor respondiea le 
a s i g n a c i ó n personal . 
26. ' A l pl iego cer rado d e b e r á n a c o m p a ñ a r el documento que acre-
dite el d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 23. 
27. No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n alguna que altero ó modif ique ol 
presente pliego de condic iones , á no ser la del t i p o , que es el ob-
je to de la subasta. 
28. Quedan adver t idos los l i c i t adores , y en su caso el con t ra t i s ta , 
que si por convenir al servicio se rescindiese e! cont ra to , la r e s c i s i ó n 
se a c o r d a r á con las indemnizaciones á que hubiere lugar con a r reg lo 
á las l eyes . , ••>• . • • 
Manila 16 de Noviembre de 1869 .—El A d m i n i s i r a d o r Cen t r a l , F s -
calera.—E\ 2 . ° Gefe In t e rven to r , Manuel de Obss. 
— 1;274 — 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . enterado de las condiciones bajo las cuales con t r a -
t a r á la Hacienda el servicio de conducciones de efectos estancados 
desde la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l ica de la p rov inc ia de ia 
Laguna k la de l ayabas , y habiendo cons t i tu ido s e g ú n el documento 
que a c o m p a ñ a el d e p ó s i t o que exije la c o n d i c i ó n 23 para poder tomar 
parte en la l i c i t a c i ó n , ofrece tomar á su cargo el espresado servic io 
en la cantidad de (en n ú m e r o y le t ra) por la c o n d u c c i ó n de cada ar-
roba de tabaco y p ó l v o r a , aceptando las d e m á s condic iones que se 
es t ipulan . 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia.—Rogenl. 0 
ÓiTJí 1 i m u 
E l Cape l lán 4 e l Cementerio general dá parte a l Excmo. Sr. Go-
bernador y C a p i t á n general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáve res siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueb los . H o m b r e s . M u g e r e s . P á r v u l o s . TOTAL. 
Manila. . . 
Sinondo.. . 
Quiapo. . . 
San Miguel.. 
Suma. 
iManila. . . 
Binondo. 
Quiapo. . . 
San MigHel.. 
i i i 
EUROPEOS. 
. v 
I ^ . . . . . . 
, 
Suma. . 
Cementerio general de Paco y Diciembre 17 de 1 8 6 9 . — P . Gavino 
Villa Real . 
• -
emoioíTOo 8 i i p o.J ei'fio.-ífio 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por providencia del Juzgado de Marina, del Apostadero de F i l i p inas , 
se ci ta y emplaza por segundo edicto al reo ausente Francisco Ca-
s i m i r o , mar ine ro del bergant in-gole ta S a n J u a n , para que en e l t é r -
mina de nueve dias, contados desde esta fecha, comparezca en d icho 
Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta provinc ia á contestar á los cargos-
que le resu l tan en la causa n.0 799 que se le sigue sobre d e s e r c i ó n ; 
h a c i é n d o l o as í s(> o i r á y g u a r d a r á j u s t i c i a y caso con t r a r io se sustan-
c i a r á dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a hasta d ic ta r sentencia, 
e n t e n d i é n d o s e laa actuaciones y d i l igenc ias c o n los estrados. 
Manila •13 de Dic iembre de 4869 .—Francisco Rogent. 2 
D o n Gonzalo M u l l e r , Alca lde mayor en comis ión del d i s t r i t o 
de Quiapo y Juez de p r i m e r a instancia de esta Cap i t a l , ele. 
Por el presente c i to , l l a m o , y emplazo á la procesada ausente Severa 
Dison, i nd i a , natural del pueblo de Pateros, v iuda , de c incuenta y 
cinco a ñ o s de edad poco mas ó menos , de of ic io cr iada , de estatura 
regular , pelos y cejas algo canosos, ojos pardos, nariz r egu la r , ca r i -
larga y arrugada, boca regular , barba ch ica , cuerpo regular , y c r i ada 
que ha sido de D.a Francisca Puatu, que v ive en e l s i t io denominado 
Mabolo del arrabal de Sta. Cruz, para que po r el t é r m i n o de t re in ta 
dias, contados desde la i n s e r c i ó n de este ed ic to , se presente en este 
Juzgado ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta provinc ia á contestar y defen-
derse de los cargos que contra ella resulta en la causa n,0 2809 seguida 
en este Juzgado por hu r to , pues si a s í lo hiciere la o i r é y admin i s -
t r a r é j u s t i c i a y de lo con t r a r io f a l l a r é dicha causa en su ausencia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios consiguientes . 
Dado en Sta. Cruz y oficio de m i cargo 13 de Diciembre de 4869.— 
Gonzalo Mul ler .—Por mandado de su S r í a . , L u i s P é r e z de lag le . i 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE QUIAPO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor Juez de p r imera instancia 
del d i s t r i t o de Quiapo, r e c a í d a en los autos ejecutivos seguidos pop 
O» Antonio de Ayala contra la v iuda y herederos del finado chino 
Vicente Tang-Ongco, sobre cant idad de pesos, se ha mandado que pop-
el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde el trece dei ac tua l , se anuncie 
en Gaceta oficial, como lo ver i f ico , la venta d é l o s tres camarines, 
lechados de zinc los dos y el tercaro de teja, situados en la calle 
de Lacoste al p i é del puente que media entre S. J o s é y este a r raba l 
en el s i t io de Sibacon, cuyos t i tu les de propiedad obran en e l of ic io 
de m i cargo. Lo que se hace saber al p ú b l i c o para general c o n o c i -
miento y efectos consiguientes, advi r t i endo que e l presente anuncio es 
solamente de pregones de albala . 
Oficio de m i cargo á diez y seis de Dic i embre de m i l ochocientos 
sesenta y n u e v e . — L u i s P é r e z de Tagle. ^ 
esta fochíi, comparezca en este Juzgado á dpc 'arar como test igo en 
esta causa n.0 274,1 que se ins t ruye cont ra .narcos Kstrella y o t ros 
por in fed i i idad en la custodia de presos, apercibido que de no hacer lo 
le p a r a r á el per ju ic io que en jus t i c ia hubiere lugar , 
Santa Cruz y oficio de mi cargo á 43 do Diciembre de 4 8 6 9 . — L u i s 
P é r e z de lagle . 4 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Quiapo, fecha 
diez del c o m e n t e , r e c a í d a en los e jecut ivos seguidos por el ch ino 
Cbua-Pen-Yeng. parle por el chino Ci r i lo Chun-Si, contra e l de su igua l 
clase el chino Ong-Chayjo, se sacar/m en nueva subasta parte do los 
efectos de ia tienda n.u 46 sita en la calle Nueva del arrabal R i n o n d o , 
con la rebaja del terc io de sus respectivos a v a l ó o s , los que o b r a n de 
manifiesto en la E s c r i b a n í a del que suscr ibe; cuyo acto t e n d r á luga r 
en los dias 3, 4 y 5 del mes de Enero entrante de m i l ochoc icn ios 
setenta, en la propia t ienda, entre doce y dos de la tarde de los 
espresados dias, r e m a t á n d o s e en e l me jor postor . Lo que se anunc i a 
al p ú b l i c o para su conocimiento y efectos consiguientes , en e l l uga r , 
dia y hora arr iba designados. 
Dado en Manila (Sta . Cruz) 43 de Dic iembre de 4 8 6 9 . — L u i s P é -
rez de lagle . 1 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de D i n o ñ d o , r e -
ca ída en causa c r i m i n a l n.0 3224 que se ins t ruye sobre falsedad, .<e 
cita y emplaza por medio de la Gaceta Oficial al querel lante D. Má-
x i m o Daliz Roque, na tu ra l y vecino de Navetas, para que en el t é r -
m i n o de nueve dias , contados desde la pr imera vez que aparezca ia 
c i t a c i ó n en d icho < e r i ó d i c o , se presente en esta A lca id í a mayor con 
el fin de p r á c t i c a r una d i l igenc ia de careos en la ci tada causa, y 
para que l legue á not ic ia del mrsmo.y no pueda alegar ignoranc ia se 
fija la presente. 
E s c r i b a n í a de m i cargo á catorce de Dic iembre de m i l ochocientos 
sesenta y n u e v e . — F é l i x Dujua . 4 
v^.Pór providencia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de B i n o n d o , d i c -
tada en la causa n.0 3310 que se ins t ruye cont ra Antonio Boni fac io 
por quebrantamiento de c o n d e n a r s e cita y emplaza al test igo ausente 
chino Tiy-Japco , n.0 8852, natural de Emuy , de 27 a ñ o s de edad, vecino 
de d icho arrabal y preso sentenciado que ha sido en la c á r c e l p ú b l i c a 
de esta provincia por deudas de c a p i t a c i ó n , para que en el t é r m i n o d e 
nueve dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de esle edic to , se presente 
en d icho Juzgado á prestar su d e c l a r a c i ó n en la espresada causa, 
apercibido que de no ver i f i ca r lo se le p a r a r á el per ju ic io que haya 
lugar . 
Binondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 46 de Dic iembre de 1869 .— 
F'elix D u j u a . 1 
Don L u i s de Cueto y R u l l , Alcalde mayor del d i s t r i to de I n -
t ramuros de esta Ciudad , Juez de p r imera instancia de la 
misma, que de hallarse en el ejercicio de sus funciones, e l 
p é s e n t e Escribano d á fé. 
Hago saber: que en los :tulos p romovidos por D. Juan Ruiz de 
Vil legas , se ha d i c t ado el tres del actual el p r o v e í d o que d ice a s i :— 
« A u t o . — P o r lo que resulta de las d i l igencias que preceden y se so-
l ic i t a en el escri to de D. Juan Ruiz de Vi l l egas , se declara en qu i e -
bra la casa de comerc io de esla plaza conocida bajo la r a z ó n soc i a l 
de Ignac io Fernandez de Castro y C o m p a ñ í a en ca i idad de por ahora 
y sin perjuicio do tercero desde la é p o c a en que resultase haber 
cesado en el pago cor r i en te de sus obl igac iones , para los efectos 
de esla d e c l a r a c i ó n ; se nombra Comisario á D . A n l u n i o Hida lgo: cons-
t luyase en arresto en su casa al socio ó socios que hubiese en la 
misma si d ie ren fianza de c á r c e l segura y en su defecto á la c á r -
ce l : se nombra depos i ta r io á D. Fernando M u ñ o z , á cuyo cargo se 
p o n d r á la c o n s e r v a c i ó n de todos los bienes que se ocupen de la casa 
hasta que se nombre uno ó mas s í n d i c o s , o c ú p e n s e j u d i c i a l m e n t e 
los l i b ros , papeles, documentos de g i r o y todas las pertenencias de 
ia casa, p á s e s e atento o l i d o al Sr. A d m i n i s t r a d o r de Correos para la 
r e t e n c i ó n de la correspondencia de d icha casa y que la remi ta á es te 
Juzgado, p u b l í q u e s e pop edictos esle auto en los p e r i ó d i c o s y parages 
p ú b l i c o s de esta Capital , ex t ramuros y donde tengan los socios es-
tab lec imintos mercant i les , para que haga pagos n i entrega de efectos 
á la casa n i al gerente autorizado competeniemente sino al depo-
si tar io nombrado , bajo la pena de no quedar descargados en v i r t u d 
de dichos pagos1 y entregas de las obl igaciones que tengan pend ien-
tes en favor de la masa, previniendo á todas las personas en c u y o 
poder exista-n pertenencias de la casa; que hagan m a n i f e s t a c i ó n de 
,61185 po r notas que e n t r e g a r á n al Juez de la q u i e b r a , pena de ser 
tenidas por ocultadores de bienes y c ó m p l i c e s de l quebrado , c í t e s e 
para la Junta general de acreedores para el d i a tres de Enero p r ó -
x i m o y horas de las diez de la m a ñ a n a en los estrados de este Juz-
gado :bajo, ape rc ib imien to de pararles el per juic io que haya luga r ; y 
habiendo renunciado e l deposi tar io D. Fernando M u ñ o z y n o m b r a d o 
en su lugar á D. Pompi l io Jorge, se e n t e n d e r á con este la pa r t e 
á él referente en d icho p r o v e í d o . 
Dado en Manila á 45 de Dic iembre de 4 8 6 9 . — L u i s de Cueto.— Es 
copia .—Francisco R . Avel lana. 2 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Quiapo, se 
c i ta , l lama y emplaza á Severino T r i n i t a r i o , so l te ro , natural de Bangar, 
provinc ia d é la Un ion , h i jo de Saturnino T r i n i t a r i o y de Dominga de 
i o s Reyes, para que por el t é r m i n o de nueve dias, contados desde 
ESCRIBANIA DEL DISí RITO DE INTRAMUROS. 
Psr providenc ia del Sr. Alcalde mayor del d i s t r i t o de I n t r a m u r o s 
dictada en causa n.0 3863 por la que se c i ta , l lama y emplaza á la 
ofendida Margari ta de los Santos, á fin de que en el t é r m i n o de 
nueve dias , se presente en este Juzgado para declarar en dicha causa 
que se ins t ruye en este mismo Juzgado cont ra tí. Calalino Garcia y 
o t ros por c o r r u p c i ó n de menores. 
Dado en Manila á catorce de Dic iembre de m i l ochocientos sesenta 
y meve .—Franc i sco R . Abella7ia. l 
ALCALDIA MAYOR DE LA LAGUNA. 
Don Mateo J ó s t Robledo, Alcalde mayor accidental de la p r o -
v inc ia de la Laguna , etc. 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo al ch ino J o s é Yn-Chengco, 
para que en eJ t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde la publ ica-
c i ó n de este edic to , se apersone en este Juzgado por s í ó por medio 
de apoderado para el e v a c u é de algunas di l igencias en los autos p ro -
movidos po r e l mismo cont ra Don Perpetuo Cos ió y Eugenio Ignac io 
¿ o i i r e t e r c e r í a de mejor derecho, bajo aperc ib imien to que de no 
ver i f i ca r lo les p a r a r á n los per juicios que en jus t i c i a hubiere lugar . 
Dado en la Alca ld ía mayor de d icha pruvinc ia á diez de Dic iem-
bre de m i l ochocientos sesenta y n u e v e . — M . José Roble de.—De ó r d e n 
de l Sr. Juez, Miguel O nevara. 2 
ESCRIBANIA DÉL JUZGADO DE LA LAGUNA. 
En las actuaciones practicadas en este Juzgado en v i r t u d de una 
carta ó r d e n mandada l i b r a r por la Sala 2.a de Justicia de la Aud ien -
cia de estas Is las , para el cobro de costas á D. Gaspar Diaz, e l 
S e ñ o r Alcalde mayor acc identa l se ha servido proveer , de c o n f o r m i -
dad con el Asesor que le aconseja, la venta en p ú b l i c a subasta de 
los bienes embargados al espre:-ado Diaz, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de su a v a l ú o , s e ñ a l a n d o para el efecto los dias 12, 13 y 
44 del p r ó x i m o entrante Enero, cuyo inventa r io y j u s t i p r ec io se ha l lan 
de manifiesto en esta E s c r i b a n í a . 
El acto tendrk lugar en los Estrados de este Juzgado desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las dos d é l a t a rde , y los bienes se rema-
t a r á n en e l me jor postor . 
Kscribania 13 de Dic iembre de Í 8 Q 9 . — M i g u e l Guevarra. 3 
D o n J o s é M a r í a M a r i o s , Alcalde mayor en propiedad de B u -
lacan. Juez de p r imera ins t ' inc ia de la mi sma , que de estar en 
ac tua l ejercicio yo el presente Escribano doy fé. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo el ausente Mar t in Be rna rdo , 
i n d i o , na tu ra l y vecino del pueblo, de Pu l i l an , de esta p r o v i n c i a , 
v i u d o , de t re in ta y siete a ñ o s de edad, poco mas ó menos, del 
barangay n ú m e r o t r e in ta y cuat ro de D. A n d r é s de la Cruz, de o f i -
c i o l ab rador , estatura regu la r , cuerpo delgado, pelo y cejas. negros , 
ojos pardos , nar iz regular , boca i d . , b a r b i l a m p i ñ o y co lo r t r i g u e ñ o , 
para que por e l t é r m i n o de t re inta dias, contados desde esta fecha, se 
presente en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p rov inc ia á c o n -
testar á los cargos que cont ra :el mi-smo resul ta en la causa n.0 2741 
por r o b o , apercibido que de no hacerlo dentro de d h h o t é r m i n o se 
s u s t a n c i a r á y t e r m i n a r á la c a u í a en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n -
dole los perjuicios que haya lugar . 
Dado en la A lca ld í a mayor de Bulacan l o de Dic iembre de 1869 .— 
J o s é M . Marios .—Por mandado de su S r i a . , Cecilio M . Orad. 2 
- — ~ — Q T i / f n 
D o n Francisco de Paula W p o l l y Marquez ta , Gobernador m i -
l i t a r y P o l í t i c o de la provincia de la U i i i o n , y Juez de 
p r i m e r a instancia de la misma, etc. 
Por e.l presente c i to , l l amo y emplazo al ausente Juan D a n i p u g , 
i n d i o , na tura l y vecino del pueblo de A r i n g a y , de esta p rov inc i a , á 
fin de que en el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde la p u b l i -
c a c i ó n del presente, comparezca en este Juzgado á deduc i r sus ac-
ciones contra qu i en haya lugar , apercibido que de no hacerlo se sus-
t a n c i a r á la causa n.0 226 que se ins t ruye en este Juzgado cont ra 
Gelacio de los Heyes y J o s é Ronqu i l l o , sobre muer t e . 
Dado en S. B e r h a n a ó . cabecera de dicha p rov inc i a , á nueve de D i -
c i embre do m i l ochocientos sesenta y nueve .—Francisco de P . Ripol l .— 
Por mandado del Sr. Juez, los testigos a c o m p a ñ a d o s , J o s é Nufolle.— 
Patricio Mitanes. 3 
7.a SECCION. 
PROVINCIA DE B U L A C A N . 
Novedades desde el dia 2 al de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—SQ con t inúa la recolección de palay, cuya cosecha í 
•es r e g u l á i s t vnUnahKV « | níSsí JaVi «wowsatHjiO 
Obras p ú b l i c a s . — S i g u e n suspensas por hallarse ocupados los 
naturales en la siega de palay. 
Hechos ó occidentes varios.—Ninguno. 
| Precios corrientes en M a t ó l o s . 
Palay, 7 reales 10 cts. cavan; arroz, 2 pesos 1 real idem; 
inaiz, 1 peso 10 cts. idem; azúcar , o pesos 4 reales p i lón ; t i n -
tar ron, 3 pesos 4 reales t i b á j a l ' r 
• Bulacan 9 de Diciembre do José M . Mar io s . 
— i — " 1 I 
PROVINCIA DE C A V I T E . 
Novedades desde el dia 6 del actual al de la fecha. 
Sa lud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—Regular la del palay. 
Obras púb l i cas .~~Los polistas se ocupan en las reparaciones de. 
•calzadas y puentes. _ I 
Hechos ó accidentes varios.—Entvc 11 y 12 d é la m á ñ a n á del 
«lia 7 del actual fueron sorprendidos por siete individuos a r - | 
mados, en el sitio de Palanque, j u r i sd i cc ión del pueblo de Naic 
de esta provincia, los vecinos del mismo Mariano F i d e l y un 
chino llamado Jot, logrando fugarse y, s in otra novedad que la 
de haber sido ligeramente herido en la cadera el espresado Ma-
r iano, i, ?b " . • i t .b i í on !Oá, ü í i v gpoi ld iq s q S i í i a fi^6 
A la misma hora del dia 12 del presente mes fué destruida 
por el fuego la casa de un llamado Fé l ix G i m é n e z , vecino del 
pueblo de S. Roque, de esta provincia , sin mas novedad. 
Precios corrientes en Indan , Alfonso, Na i c y Baylen . 
Cacao, 4 escudos ganta; arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos 
MOVIMIEMTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 1 1 . De Mani la , bergantin-goleta «Nt ra . Sra. de la Luz» con 
maderas. 
Buque salido. 
Dia 12. Para Tayabas, pailebot «Cipr ian i to» . 
Cavile 13 de Diciembre de 1869 .—El Gobernador, L u i s Orad . 
P R O V I N C I A DE 1LOCOS SUR. 
Novedades desde el 27 del mes p r ó x i m o pasado al de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
de cañadulce con los se-
mi 
i l 
Cosechas.—Corte del palay, beneficio 
i l leros de tabaco. 
_ Obras púb l i cas .—Los polistas ocupados en la con t inuac ión de las 
obras pendientes y r epa rac ión de la carretera pr inc ipa l . 
Hechos ó accidentes var ios .—El 26 y 30 del pasado ar r ibaron 
en Pandan la barca M m a , procedente de Mani la , con destino á 
Hong-Kong, y el vapor Sud-Oeste, este ú l t imo volvió á Mani la 
' e l mismo d i á . n ¡ ' Sa í f l í fAMAD 3(1 A l O ^ I V O f l * ! 
Hoy se posesionan de sus municipios los Gobernadorcillos y 
d e m á s ministros de jus t ic ia de los pueblos de Narvacan y Santa 
Precios corrientes. 
Arroz de V i g a n , 6 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon; 
añil de i d . , 50 escudos quin ta l ; arroz de Sania, 6 escudos cavan; 
añ i l de i d . , 60 á 70 escudos qu in ta l ; arroz de Narvacan, 6 escudos 
cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon; a i l i l de i d . , 80 escudos quin ta l ; 
arroz de Santiago, 6 escudos cavan; palay de i d . , 25 escudos uyon; 
arroz de Ganden, 5 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon; 
-añil de i d , 80 escudos quin ta l ; palay de Santa Luc ía , 26 escudos 
uyon; arroz de Santa Cruz, 8 escudos cavan; palay de i d . , 20 es-
cudos uyon; arroz de Bantay, S escudos cavan; palay de i d , 12 
escudos uyon. 
Vigan 4 de Diciembre de 1869.—P. S . , M a n u e l Bores. 
PROVINCIA DE ILOCOS N O R T E . 
Novedades desde el d í a 28 de Noviembre al de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas .—Cont inúan el aforo del tabaco, p r epa rac ión de los 
semilleros y los trasplantes de dicho a r t í cu lo , como igualmente la 
recolección del palay. 
Precios corrientes. 
Arroz corriente de Laoag, Cabecera, 6 escudos cavan; idem de 
Puerto de Curriraao, 6 escudos idem. 
Laoag 5 de Diciembre de 1869.—Antonio D á v i l a . 
. OH! I M-tM. v. o»y ^-i V! /ow 
P R O V I N C I A DE A L B A Y . 
Novedades desde el d í a 24 del mes p r ó x i m o pasado al de la fecha-
Salud p ú b l i c a . — B u e n a . I : . 
Hechos ó accidentes varios.—Las grandes l luvias que han r e i -
nado durante la semana y que todavía c o n t i n ú a n no ha permit ido 
proseguir las obras emprendidas de orden de este Gobierno para 
la r e p a r a c i ó n de los destrozos causados en los caminos y de las 
que se dió cuenta en el parte anterior. 
Precios corrientes en Legaspi. 
Abacá , 19 escudos pico; arroz, 6 escudos cavan; palay, 3 
escudos idem; cacao, 3 escudos ganta; aceite, 1 escudo idem; 
ñ ipa s tejidas, 2 escudos ciento; bejucos partidos, 6 escudos m i l . 
M O V I M I E N T O Í M A I U T I M O . 
Buque entrado. 
Nov. 23. Do Virac, bergantin-goleta iGa inza» con a b a c á y be-
j Buque salido. . • . , _ 
Nov. 23. Para Virac , bergantin-goleta ¡iGainza» en lastre. 
Albay 1.° de Diciembre de 1869. — Mar iano de la Cort ina 
y O ñ a t e . 
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PROVINCIA. D E B A T A N G A S . 
Novedades desde el 27 de Noviembre úl t imo al de la fecha. 
Sakid públ ica .—Buena. 
Obras púb l i cas .—Los polistas se dedican al acopio de materiales 
para edificios públ icos y á la composic ión de las calzadas. 
Precios corrientes. 
Arroz de la Cabecera, 6 escudos cavan; azúcar de id . , 6 escudos 
pico; aceite deid. , 16 escudos tinaja; cañas-espinas de i d . , 10 escudos 
ciento; arroz de Bauan, 5 escudos cavan; azúcar de id . , 15 escu-
dos pico; aceite de id . , 15 escudos tinaja; a lgodón de id . , 16 escudos 
50 cénts . pico; arroz de San L u i s , 4 escudos 50 cénts. cavan; azú-
car de id . , 7 escudos pico; aceite de id . , 16 escudos tinaja; 
cañas-espinas de i d . , 16 escudos ciento; arroz de Taal , 6 escudos 
50 cénts. cavan; cañas-esp inas de id . , 20 escudos ciento; arroz de 
Lemery, 4 escudos 50 cénts . cavan; algodón de id., 22 escudos pico; 
cañas-espinas de id . , 16 escudos ciento; arroz de Calaca, 6 escudos 
cavan; aceite de id . , 12 escudos tinaja; a lgodón de id . , 26 escu-
dos id.; cañas-espinas de id . , 14 escudos ciento; arroz de Bala-
yan, 6 escudos cavan; azúcar de id . , 3 escudos 75 cénts . pico; 
aceite de id . , 16 escudos tinaja; a lgodón de id . , 16 escudos pico; 
cañas-espinas de id . , 12 escudos ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Manila, goleta «Josefa» en lastre; al puerto de la Cabecera. 
De Calaylayan, id. uLeonides» con maderas; al puerto de Balayan. 
Buques salidos. 
Para Manila, goleta «Ruiseñor» con maderas; del puerto de 
Balayan. 
Para id . , id . «Leónides» con id . ; del id. de idem. 
Batangas 4 de Diciembre de i%69.—Ricardo de Ibarreta . 
P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S N O R T E . 
Novedades desde el d ia 24 del mes ú l t imo a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—Se benefician abacá, aceite y demás productos espe-
ciales de la localidad. 
Obras públicas.—Suspendidas por hallarse los naturales ocu-
pados en las faenas agrícolas . 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes por t é rmino medio. 
Aback de Daet, 17 escudos 50 cénts . pico; arroz de id . , 5 escudos 
cavím; palay de id . , 2 escudos id . ; aceite d e i d . , 9 escudos tinaja; 
cacao de id . , 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 17 escudos 
pico; arroz de id . , 7 escudos cavan; palay de id . , 3 escudos id , ; 
aceite de id . , 8 escudos tinaja; abacá de San Vicente, 17 escudos 50 
cénts . pico; arroz de id . , 7 escudos cavan; palay de id . , 3 escudos id . ; 
aceite de id . , 7 escudos tinaja; cacao de id. , 175 escudos cavan; 
abacá de Indan, 17 escudos pico; arroz de id . , 6 escudos cavan; 
palay de id . , 2 escudos id . ; aceite de i d . , 12 escudos 50 
cénts . tinaja; arroz de Paracale, 5 escudos cavan; aceite de idem, 
12 escudos tinaja; oro de id . , 20 escudos onza. 
Daet i.0 de Diciembre de 1869.— E l Gobernador, Eduardo 
Fon tan . 
P R O V I N C I A D E P A N G A S I N A N . 
Novedades desde el dia 30 de Noviembre a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Obras públ icas .—Siguen ocupándose los polistas en la recompo-
sición de puentes, caminos é imbornales. 
Accidentes,—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz de Dagupan, 2 escudos 50 cénts . cavan; idem de Calaciao, 
2 escudos 75 cénts . id . ; cocos de id . , 2 escudos 65 cénts . ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 3. De llocos, vapor «Sudoeste.» 
Buques salidos. 
Dia 2. Para Aparri , goleta «Valiente.» 
I d . 3. Para Manila, vapor «Sudoeste.» 
Lingayen 7 de Diciembre de 1869.—Luis Santamarina. 
P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
Novedades desde el dia 27 al de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas.—Se ha terminado la siembra de palay en terrenos re-
gadíos . 
Obras púb l i cas .—Los polistas se ocupan en sus respectivos pue-
blos del arreglo de calzadas y puentes. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 11 escudos pi lón; aceite, 11 escudos 25 cénts . tinaja; 
arroz, 4 escudos 50 cénts . cavan; palay, 1 escudo 75 cénts . idem; 
cacao, 3 escudos 25 cénts . ganta; cocos,' 26 escudos millar; ajos, 1 
escudo 75 cénts . idem. 
Sta. Cruz 4 de Diciembre de 1869.—El Alcalde mayor, M . J o s é 
Robledo. 
A L C A L D I A MAYOR D E NUEVA ÉCIJA. 
Novedades desde el X." al de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
C o s e c h a s . — L * de palay se presenta en buen estado: la de tabaco 
continúa su aforo. 
Obras púb l i cas .—Los polistas continúan reparando las obras que 
tienen pendientes en sus respectivos pueblos. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 5 ps. pi lón; arroz, 1 peso 50 cénts. cavan; palay, 60 
cénts . idem. 
San Isidro 8 de Diciembre de 1869.—Marzan. 
G O B I E R N O P . - M . D E L A PROVINCIA D E NUEVA V I Z C A Y A . 
Novedades desde el 28 del mes anterior hasta la fecha. 
Salud públ ica .—Por efecto de la estación, se esperimentan algu-
nas calenturas entre los párvulos y adultos, causándoles varias 
defunciones. 
Obras públicas.—Paralizadas por estar dedicados los habitantes 
en las faenas del campo. 
Cosechas.— Se ha principiado la del palay en las sementeras 
mas adelantadas de esta Cabecera; los otros pueblos aun no se 
han verificado por estar verdes, y algunas comienzan á espigar. 
Accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en todos los pueblos de la provincia . 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos id. 
Bayoinbong 5 de Diciembre de 1 8 6 9 . — M a n u g í B o i x . 
A L C A L D I A M A Y O R D E L A P R O V I N C I A D E C A G A Y A N . 
Novedades desde el dia 26 a l de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—Los cosecheros de tabaco se ocupan con toda ac-
tividad en la preparación de todas las sementeras para dar prin-
cipio el trasplante del tabaco. 
Obras púb l icas . — Continúan los polistas en la recomposición de 
la casa-escuela de niños de esta cabecera. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en A p a r r i . 
Arroz blanco, venta por mayor, 7 escudos 25 cénts. cavan; idem 
corriente, 6 escudos 25 cénts . i d . ; aguardiente anisado, á 9 es-
cudos arroba; vino de ñipa, á 4 escudos idem. 
Movimiento marí t imo.—Ninguno. 
Tugue^arao 3 de Diciembre de 1869 .—El Alcalda mayor, Euge-
nio de Vera . 
————— -. • • > 
D I S T R I T O D E B E N G U E T . 
Novedades desde el dia 29 de Noviembre ult imo hasta la fecha. 
Salud públ ica .—Buena. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Siguen los trabajos de la semana anterior , ha 
hiéndese colocado el puente sobre el rio de Ampucao. 
Hechos ó acídenles varios.—Ninguno. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
RRLACION DETALLADA del n ú m e r o de n i ñ o s que han asistido á las 
escuelas de este d i s t r i t o en el mes de Noviembr U l t i m o , for -
mada en vista de los datos que han r emi t ido á esta Coman-
d a n c i a - I n s p e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a los respectivos 
maestros. 
- 2 o .o o 




Benguet 32 » » » 30 
Bonguet 6 de Diciembre de 1869 .—Joaquín Marco. 
O k S k R V A T O R I O M K T B O n O L O A I C U D I L t T K M R O H I I N I C I P i L DB M A M I L A . 
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17*1 0. fresquito. 
Temperalnra máxima del día 28'1 
Idem mínmi» idem 18*6 
Evaporación en las 24 horas anlenore?. 5'5 milimeiroi. 
Lluvia en idem idem O'O idem. 
BINONDO—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGÜE, 6. 
